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東 北 人 学 分 校 ( 第 2 敏 促 部 ) 非 常 勤 ; , 棚 l b
東 北 大 学 誹 帥 ( 敏 育 教 錠 部 ) 後 に 富 沢 分 絞 , 川 内 分 校 に 配 掛 換
東 北 大 学 助 教 授 ( 川 内 分 校 )
在 外 研 究 貝 と し て ア メ リ カ 介 衆 国 に 出 張 ( 1 珊 和 4 1 年 ] 0 見 迄 )
東 北 大 学 教 授 ( 教 荏 部 ) 現 在 に 至 る
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 化 学 工 学 専 攻 担 当 ( 昭 和 6 1 年 3 月 迄 )
東 北 大 学 評 議 員 印 召 和 5 1 郁 3 乃 迄 )
東 北 大 学 大 学 院 郡 学 研 究 科 物 卸 学 第 二 専 攻 扣 凹 ( 引 在 に 至 る )
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1
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Journal of the physical society of Japan vo].17, NO.6, P.1018 (1962)
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21 3 .  E l e c t r o n i c  s t a t e s  i n  p e r t u r b e d  T W O ・ D l m e n s i o n a l  G r a p h 北 e  L a t t i c e
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n  v 0 1 . 2 0 ,  N O . 3 ,  P . 3 5 3  ( 1 9 6 5 )
1 4 .  T h e r m o d y n a m i c s  o f t h e  r l g i d  R o t o r  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e
J o u r n a l  o f  c h e m i c a l  p h y s i c s  v 0 1 . 4 3 ,  N O . 2 , ( 1 9 6 5 )
1 5 .  H o l e 、 T h e o r y  s t u d y  o f  t h e  l s o c h o r l c  B e h a v l o r  l n  t h e  L i q u l d  s t a t e
J O U , n a l  o f  c h e m i c a l  p h y s i c s  v 0 1 . 4 6 ,  N O . フ ,  P . 2 6 1 1  ( 1 9 6 7 )
1 6 .  D y n a m i c s  o f  H o n e y c o m b  a n d  T r l a n g u l a r  L a t t i c e s  c o n t a l n l n g  p o l n g
D e f e c t s
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n  v 0 1 . 4 1 ,  N O . 1 ,  P . 1 8  ( 1 9 7 6 )
1 7 .
C r i t i c a l  B e h a v i o r  o f  T W O ・ c o m p o n e n t  s p i n  s y s t e m s  w i t h  Q u e n c h e d
R a n d o m  N o n m a g n e t i c  l m p u r l t l e s  l n  c u b l c  A n l s o t r o p l c  c r y s t a l s
J o u r n a l  o f  p h y s i c s  c ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 2 5  P . 4 9 8 7
1 8 .  c r i t i c a l  B e h a v i o r  o f  N 、 c o m p o n e n t  s y s t e m s  s p l n  w l t h  R a n d o m  l m p u r t l e s
i n  c u b i c 、 A n s o t r o p y  c r y s t a 1 1 i n e  M a t e れ a l .
P h y s i c a  v 0 1 . 1 3 2 A ,  N O . 2 ,  P . 2 8 4  ( 1 9 8 5 )
1 9 .  s t a t i c  a n d  D y n a m i c  p r o p e r t i e s  o f  x Y ・ s y s t e m s  w l t h  E x t e n d e d  D e f e c t s  l n
C u b i c  A n i s o t r o p i c  c r y s t a 1 1 1 n e s
J o u r n a l  o f  s t a t i s t i c a l  p h y s i c s  v 0 1 . 4 1 ,  N O . 2 ,  P . 4 9 7  ( 1 9 8 5 )
2 0 .  s t e t i c  a n d  D y n a m i c  c r 北 i c a l  B e h a Ⅵ o r  o f  E x t e n d e d  D e f e c t s  N ・ c o m p o n e n t
S y s t e m s  l n  A n l s o t r o p l c  c r y s t a l s
P h y s i c a l  R e v i e w  B  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 ,  P . 3 4 6 0  ( 1 9 8 6 )
2 1 .  F l u c t u a t i o n - 1 n d u c e d  F i r s t  o r d e r  p h a s e  T r a n s l t i o n  o f  E x t e n d e d  D e f e c t s  N ・
C o m p o n e n t  s y s t e m s  l n  c u b l c  A n l s o t r o p i c  c r y s t a l s
P h y s i c a l  R e Ⅶ e w  B  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 ,  P . 3 4 7 4  ( 1 9 8 の
2 2 .
O n  t h e  c r i t i c a l  D y n a m i c s  o f  E x t e n d e d ・ 1 m p u r l t l y
A n l s o t r o p l c  c r y s t e l s
P h y s i c a  v 0 1 . 1 3 6 A ,  N O . 2 ,  P . 3 0 3  ( 1 9 8 の
2 3 .  s e l f 、 A f f i n 北 y  o f  s c h e i d e g g e r ' S  R l v e r
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y
2 4 .
T h e o r e t i c a l  R e s u l t s  c o n c e r n i n g  t h e  l n n u e n c e
D e f e c t s
P h a s e  T r a n s i t i o n  v 0 1 . 1 1 ,  P P . 1 0 9  ( 1 9 8 8 )
2 5 .
P h a s e  T r a n s i t i o n  o f  B i n e r y 、 c o m p o n e n t  D L A  ( D i f f u s i o n  L i m i t e d
A g g r e g a t i o n ) 、 S Q L  ( s q u a r  L a t t i c e )  s y s t e m  c o n t a c t e d  W 北 h  T h e r m a l  B a t h
O n  t h e  p e r l m e t e r
J o u r n a l  o f  p h y s i c s  A  V 0 1 . 2 1 ,  P P . 3 9 2 7  ( 1 9 8 8 )
P a t t e r n s
O f  J a p a n  v 0 1 . 5 6 ,  N O . 6 ,  P P . 1 9 1 3  ( 1 9 8 7 )
S y s t e m s
I n
O f  N o n 、 R a n d o m 、 F i e l d
C u b i c
26.Crossover Behavior of systems Associated wlth
Component systems in cublc Anlsotropic crystals
Physica A V01.150, PP.576-591 (1988)
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